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Аннотация: Мазкур мақолада Scutellaria adеnostegia Briq. ўсимлигининг 
Фарғона водийсидаги фитоценотик ва онтогенетик тавсифи ҳақида маълумотлар 
берилган. Тадқиқотлар давомида илк маротаба S.adеnostegia нинг Фарғона 
водийсида тарқалган турли ценопопуляцияларидаги демографик кўрсаткичлари 
ўрганилган. 
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Abstract: The article gives a phytocenotic and ontogenetic description 
Scutellaria adenostegia Briq. common in the Fergana Valley. In the course of the 
study, the demographic characteristics of S. adenostegia were studied for the first 
time in various cenopopulations common in the Fergana Valley. 
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Бугунги кунда жаҳонда фармацевтика саноатининг ривожланиши 
натижасида, янги доривор ўсимликларни аниқлаш ва улардан моддаларни 
ажратиб олиш, биологик фаоллигини аниқлаш ҳамда уларни амалиётга тадбиқ 
этиш борасидаги тадқиқотларнинг кўлами тобора ортиб бормоқда. Ер юзида 
аҳоли сонининг ортиши ҳамда ер майдонларининг ўзлаштирилиши натижасида 
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табиий ресурслар, жумладан, ўсимликларнинг табиий захиралари хилма-
хиллигининг камайиши ва йўқолишига сабаб бўлмоқда. Бу ўринда доривор ва 
хўжаликдаги аҳамияти юқори бўлган ўсимликларнинг табиий захирасини 
хатловдан ўтказиш ҳамда унинг замонавий холатини баҳолаш муҳим 
кўрсаткичлардан ҳисобланади. Шунга кўра, табиий ҳолда тарқалган доривор 
ўсимликлар табиий захираларини хатловдан ўтказиш, тарқалишини белгилаш 
ва замонавий ҳолатини баҳолаш долзарб илмий-амалий аҳамиятга эга [5]. 
Доривор Scutellaria туркуми турлари популяцияларининг замонавий 
ҳолати, биоэкологик хусусиятлари ва тур таркибини аниқлашга бағишланган 
тадқиқотлар олиб борилмаган, айниқса, уларнинг табиий захираларини 
халовдан ўтказиш ва ценопопуляцияларига оид маълумотлар адабиётларда 
учрамайди. Шундай экан, Фарғона водийсида тарқалган туркум турларининг 
тур таркибини аниқлаш, тарқалишини акс эттирувчи ГАТ хариталарини 
яратиш, табиий захираларини хатловдан ўтказиш, организм ва популяцион 
белгилари асосида ценопопуляцияларининг ҳолатини баҳолаш, муҳофаза 
қилиш чора тадбирларини ишлаб чиқиш муҳим илмий-амалий аҳамият касб 
этади [7]. Тадқиқот объектини фитоценотик тавсифлаш учун 2017-2020 йиллар 
оралиғида, Фарғона водийсининг турли ҳудудларида дала тадқиқотлари олиб 
борилди. Тадқиқотлар давомида илк маротаба Фарғона водийсида тарқалган 
Scutellaria adеnostegia Briq. турининг ҳам мавжуд ценопопуляциялари 
аниқланди ва унинг ҳам тарқалган майдонлари ҳада фитоценотик ҳолатлари 
қайд этилди [6]. Мазкур турнинг 5 та ценопопуляция устида тадқиқотлар 
ўтказилди. Булар қуйидагилар: 
ЦП-1. Наманган вилояти Поп тумани Маданият қишлоғи атрофидан 
ажратилди (N 41o01′65,06′′; E 70o92′19.08′′). Ҳудуднинг тупроғи тошли-шағалли 
бўлиб, тупроқнинг ўсимликлар билан қопланиш даражаси 35-40 % ни ташкил 
қилади. Ҳудуднинг ботаник таркиби нисбатан бой бўлиб, 43 ўсимлик тури 
рўйхатга олинди. Доминант турлар сифатида Scutellaria comosa ҳамда Oxytropis 
rosea бўлиши мумкин. Яна, шу нарса маълум бўлдики Scutellaria adеnostegia 
ҳамда Scutellaria comosa бирга битта популяцияда учрайди. Ажратилган мазкур 
ҳудудда Scutellaria adеnostegia улуши 2-3 % ни ташкил қилади.  
ЦП-2. Наманган вилояти Поп тумани Чодак қишлоғи атрофидан 
ажратилди. (N 41o01′65,06′′; E 70o92′19.08′′). Ҳудуднинг тупроғи тошли-
шағалли бўлиб, тупроқнинг ўсимликлар билан қопланиш даражаси 35-40 % ни 
ташкил қилади. Ҳудудда 36 тур рўйхатга олинди. Мазкур жамоада Scutellaria 
adеnostegia турининг улуши 2-3 % ни ташкил қилади. 
ЦП-3. Оқсув дарёси бўйидаги Ёрдон аҳоли яшаш маскани атрофидан 
ажратилди (N 39° 96′ 57.85″; Е 71° 76′ 00.03″; h = 1743 м). Мазкур минтақа Олой 
тизмасига қарашли бўлиб, тупроғи тошли-шағалли. Ҳудудда ўсимликлар билан 
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қопланиш даражаси 25 % ни ташкил қилади, Scutellaria adеnostegia улуши 1-2 
% тенг. Чорва моллари кўп ўтлатилганлиги сабабли турлар хилма хиллиги анча 
кам.  
ЦП-4. Шоҳимардон қишлоғи аҳоли яшаш маскани атрофидан ажратилди 
(N 40° 18′ 39.04″; E 71° 79′ 73.27″; h=1134 м). Ҳудуднинг ўсимликлар билан 
қопланиш даражаси 10-15 % ни ташкил қилади. Аҳолига якин жой бўлганлиги 
сабабли чорва моллари кўп боқилганлиги анқланди, лекин аҳоли томонидан 
ўралган майдонларда турлар хилма-хиллиги анчагина юқори, шу билан бирга 
тадқиқотимиз объкти бўлган турлар ҳам яхши ўсмоқда.  
ЦП-5. Исфайрам дарёси атрофидан ажратилди (N 40о22′35,94′′; E 
72o03′58.54′′; h = 878 м). Ҳудуднинг ўсимликлар билан қопланиш даражаси 15 
% ни ташкил этади. Мазкур ҳудудда 19 тур рўйхатга олинди. Мазкур 
ажратилган ҳудудда чорма моллар кўп боқилиши натижасида турлар хилма 
хиллиги анчагина паст, аҳоли томонидан ўралган, яъни қўриқланган жойларда 
ўсимлик яхши сақланган.  
Тадқиқотлар давомида ўрганилган ценопопуляциялар онтогенетик 
структурасининг ўрта қиймати ўрганилди. S.adеnostegia ценопопуляциялари 
онтогенетик структурасининг ўрта қиймати натижалари шуни кўрсатадики, 
ўрганилган ценопопуляциялар марказлашган типга хос эканлиги қайд этилди. 
Қайд этилган ценопопуляцияларнинг ўрта қийматида ўрта ёш генератив 
босқичдаги тупларнинг улуши энг юқори кўрсаткичга (24,05%) тўғри келиши 
кузатилди Бу ўз навбатида турнинг характерли спектрини ўзида акс эттиради. 
Ценопопуляцияларнинг ўрта қиймати тўлиқ аъзоли [2]. 
Навбатдаги ўринда виргинил босқичдаги туплар ташкил этди (20,98%). 
Имматур босқичдаги туплар кам учраши бевосита ўсимликнинг 
поливариантлилик хусусияти билан боғлиқ. Ўсимликларда поливариантлик 
хусусияти онтогенез босқичларини бир қанча кўринишда намоён этади [4]. 
Хусусан ювенил босқичдан виргинил босқичга ўтиб кетиш, ярим бутасимон 
ўсимликлар учун хос хусусиятлардан бири ҳисобланади. Бундан ташқари ҳаво 
ҳароратининг етарли даражада бўлмаслиги ҳамда йиллик ёғин миқдорининг 
кам бўлиши ҳам ўсимликларнинг баъзи йилларда генератив фазага ўтмаслигига 
олиб келиши мумкин. Навбатдаги қуйи кўрсаткич сенил босқичидаги туплар 
улушига тўғри келади. Бу ўз навбатида ўсимлик биологияси билан ҳам боғлиқ. 
Адабиётлардаги маълумотларга кўра туркум вакилларининг қари генератив 
босқичи (g3) 1-2 йил давом этади. Бу эса ўз навбатида ценопопуляцияларда 
мазкур босқичдаги тупларнинг улушига ўз таъсирини кўрсатади (Гусева, 2018).  
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1-расм. S.adеnostegia ценопопуляциялари онтогенетик структурасининг ўрта 
қиймати 
Фарғона водийсида тарқалган S.adеnostegia турининг турли 
ценопопуляцияларидаги демографик кўрсаткичлари ўрганилди. Туплар сони 
трансект ташлаш методи ёрдамида (20х1) таҳлил қилинганда, уларнинг сони 23 
тадан 44 тагача эканлиги қайд этилди [5]. 
Мазкур кўрсаткичлар орқали турнинг маълум ҳудуддаги аниқ сонини 
аниқлаш мумкин. Мазкур усул ўсимликларни замонавий давлат кадастрини 
шакллантиришдаги муҳим белгилардан бири ҳисобланади. [1]. 
1м2 майдонда тупларнинг зичлиги ва экологик зичлиги аниқланди. Туплар 
зичлиги 1м2 майдонда 1,15-2,2 тани ташкил қилса, уларнинг экологик зичлиги 
1,35-2,58 та эканлиги кузатилди. Шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, уруғ 
ёрдамида кўпаядиган ўсимликларнинг экологик зичлиги ҳар доим ҳам юқори 
кўрсаткичга эга бўлмайди. [2]. Улар туплар зичлиги кўрсаткичига нисбатан 
яқинроқ бўлади. Экологик зичликнинг ортиб бориши, турнинг турли хил 
экологик шароитларга мослашиб бориши билан боғлиқ. Экологик зичликнинг 
таҳлили остида турни истиқболли равишда интродукция қилиш мумкин. Яъни 
тур учун хос бўлган хусусиятлар экологик зичлик кўрсаткичларида намоён 
бўлади.  
Тупларнинг тикланиш ва қариш индекси, ценопопуляцияларни келажакда 
башорат қилишдаги муҳим мезонлардан бири ҳисобланади. [3]. Мазкур 
ценопопуляцияларда турнинг тикланиш индекси 0,54-1,62 атрофида бўлиши 
кузатилди. Уларнинг қариш индекси 0,04-0,27 атрофида бўлиб, аксарият 
ценопопуляцияларда бу кўрсаткич ноль (0) қийматига тенг. Бунга сабаб, ушбу 
ценопопуляцяларда сенил босқичдаги туплар қайд этилмади (ЦП 2, 3). Қариш 
индексининг ортиб бориши, тур иштирокидаги ценопопуляцияларда 
яшовчанликни пасайишига олиб келади (1 - жадвал).  
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1-жадвал 
S.adеnostegia ценопопуляцияларининг демографик кўрсаткичлари 
№ЦП Туплар зичлиги, 
1м2 
Р экол, 1м
2 Умумий туплар 
сони, дона 
Iт Iқ 
1 2,2 2,58 44 1,62 0,04 
2 1,85 2,31 37 0,54 0 
3 1,65 1,83 33 0,73 0 
4 1,15 1,35 23 1,22 0,14 
5 1,4 1,55 28 0,83 0,27 
Изоҳ: Р экол– экологик зичлик, Iт–тикланиш индекси, Iқ – қариш индекси 
Ҳозирги кунгача олиб борилган тадқиқотлар давомида, маълумки, 
S.adеnostegia ценопопуляцияларининг типлари борасидаги маълумотлар 
адабиётларда қайд этилмаган. Тадқиқотлар давомида дельта-омега 
(Животовский, 2001) классификацияси ёрдамида ценопопуляциялар типлари 
аниқланди (2 – жадвал).  
2 – жадвал 
S.adеnostegia ценопопуляцияларининг типи 
№ 
ЦП 
Дельта (∆) Омега () Ценопопуляция 
 типи 
1 0,39 0,74 Ёш  
2 0,33 0,56 Етилаётган 
3 0,22 0,44 Етилаётган 
4 0,28 0,69 Ўтувчи 
5 0,47 0,74 Ўтувчи 
Изоҳ: ∆ – ёш ҳолатини кўрсатувчи коеффициент,  – самарадорликни 
кўрсатувчи коеффициент. 
Животовский таклиф этган (2001) классификациясига кўра, 
ценопопуляциялар 6 типга бўлинади (ёш, етилаётган, ўтувчи, етилган, 
қариётган, қари). Фарғона водийсида тарқалган S.adеnostegia 
ценопопуляциялари ёш (ЦП-1), етилаётган (ЦП-2, 3) ҳамда ўтувчи (ЦП- 4, 5) 
типга хос эканлиги аниқланди. 
 
2 – расм S.adеnostegia ценопопуляциялари типи  
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Тадқиқотлар давомида илк маротаба Фарғона водийсида тарқалган 
S.adеnostegia тури иштирок этган 5 та ценопопуляция ўрганилди. Қайд этилган 
ценопопуляцияларнинг ёш таркиби таҳлил қилинганда, уларнинг 60 % тўлиқ 
аъзоли (ЦП 1, 4, 5) ва 40 % тўлиқсиз аъзоли (ЦП 2, 3) эканлиги аниқланди. 
Тўлиқсиз аъзоли бўлган ценопопуляцияларда сенил босқичидаги тупларнинг 
учраши кузатилмади. [7, 9]. 
Тўлиқ аъзоли бўлган бўлган ценопопуляцияларда сенил босқичдаги 
тупларнинг улуши 4,54-21,42 % оралиғида бўлиши аниқланди. Адабиётлардаги 
маълумотларга кўра, туркум вакилларининг бу босқичгача етиб келиши 
кўрсаткич паст ҳисобланади. 
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